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RINGKASAN 
 
Dinda Dewi Wulandari. H0813049. 2018. ”Pengaruh Nilai Pelanggan,  Citra 
Merek dan Kewajaran Harga terhadap Niat Pembelian Kembali yang 
Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen” (Studi Kasus pada Produk Susu 
Ultramilk di Kota Surakarta)”. Dibimbing oleh Dr.Ir. Minar Ferichani ,M.P dan 
Putriesti Mandasari, SP, M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Dewasa ini, keadaan pasar secara fundamental berbeda dari sebelumnya, 
yang berimbas pada bertambahnya konsumen dan meningkatnya  kemampuan 
perusahaan. Teknologi, globalisasi, dan tanggung jawab sosial menciptakan 
peluang dan tantangan baru dan secara signifikan mengubah pengelolaan 
pemasaran. Produk dari sektor pertanian pastinya tidak lepas dari perkembangan 
pasar. Indonesia merupakan negara pertanian dengan komoditas unggulan yang 
menghasilkan produk-produk pertanian, salah satunya dalam sektor persusuan, 
yaitu susu sapi. Susu sapi merupakan produk makanan yang memiliki banyak 
manfaat dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. 
Susu UHT (ultra high temperature) adalah susu sapi yang diproses dengan 
suhu yang tinggi. Sebagai produsen susu UHT paling popular, PT Ultrajaya Milk 
Industry and Trading Company,Tbk harus tetap melakukan inovasi dan 
pembaruan dalam mempertahankan pelanggan. Dengan mengetahui pengaruh 
pembelian kembali oleh citra merek, kewajaran harga dan nilai pelanggan yang 
dimediasi oleh kepuasan pelanggan dapat memberikan informasi kepada para 
produsen susu tentang langkah strategi untuk masa yang akan datang. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kewajaran harga 
terhadap kepuasan pelanggan pada produk susu UHT Ultra Milk, pengaruh citra 
merek  terhadap kepuasan pelanggan pada produk susu UHT Ultra Milk, pengaruh 
nilai pelanggan  terhadap kepuasan pelanggan pada produk susu UHT Ultra Milk, 
dan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat pembelian kembali pada 
produk susu UHT Ultra Milk pada pasar modern di  Kota Surakarta. 
Metode penelitian adalah deskriptif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
secara purposive (sengaja). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Teknik purposive sampling, adapun jumlah sampel sebanyak 181 responden. Data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk 
menganalisis data digunakan metode Structural Equation Model. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai pelanggan merupakan 
variabel yang dianggap penting oleh konsumen dalam mempengaruhi kepuasan 
pelanggan dengan nilai  probabilitas sebesar 0,000 yang berarti signifikan, (2) 
kewajaran harga merupakan variabel yang dianggap penting oleh konsumen 
dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan nilai  probabilitas sebesar 
0,008 yang berarti signifikan, (3) citra merek merupakan variabel yang dianggap 
penting oleh konsumen dalam mempengaruhi kepuasan konsumen dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,032 yang berarti signifikan dan (4) kepuasan pelanggan 
merupakan variabel yang dianggap penting oleh konsumen dalam mempengaruhi 
minat pembelian kembali dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti 
signifikan. 
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SUMMARY 
 
Dinda Dewi Wulandari. H081349. 2018. ” Impact of Perceived Value, Brand 
Image and Price Fairness on  Repurchase Intention mediated by Consumer 
Satisfaction (Case Study on Modern Market in Surakarta City) ”. Under 
Supervision by Dr.Ir. Minar Ferichani ,M.P and Putriesti Mandasari, SP, M.Si. 
Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 At the moment, market’s situations are fundamentally different compared 
to the past, which has an impact on increasing the amount of consumers and also 
company’s ability to develop. Technology, globalization, and social responsibility 
create new opportunities and challenges, significantly alter marketing 
management. The agricultural sector also affected with the change of market 
development. Indonesia is an agricultural country with substantial commodities. 
One of the substantial commodities from agricultural sector is Dairy. One of the 
popular dairy product is cow’s milk. Cow's milk is a food product that has many 
benefits that contains various nutrients needed by the human body. 
UHT (ultra high temperature) processed milk or known as UHT milk is a 
cow milk processed with ultra high temperature within three seconds. As the 
manufacturer of most popular UHT milk, PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 
Company, Tbk should constantly innovating and upgrading in customer 
engagement. By knowing the effect of repurchase intention by brand image, the 
fairness of customer prices and perceived value by customer satisfaction, the 
company will get information for future strategic steps for future improvement 
and managing to stay on first place. 
The purpose of this study were to determine the impact of price fairness on 
customer satisfaction of UHT Ultra Milk dairy products, the impact of brand 
image on customer satisfaction of UHT Ultra Milk dairy products, the impact of 
perceived value on customer satisfaction of UHT Ultra Milk dairy products, and 
the impact of customer satisfaction on repurchase intention of UHT Ultra Milk 
dairy products on the modern market in Surakarta City. 
The descriptive analysis research methodology was utilized in this 
research. This study was conducted in Surakarta. The utilized data are primary 
and secondary data. Sampling technique used is purposive sampling, as for the 
number of samples is 181 respondents. To analyze the data, the method used is 
Structural Equation Model. 
The results of data analysis revealed that (1) perceived value is a variable 
that considered important by consumers in influencing customer satisfaction with 
a probability value of 0,000 which means significant, (2) price fairness is a 
variable that considered important by consumers in influencing customer 
satisfaction with a probability value of 0.008  which means significant, (3) brand 
image is a variable that considered important by consumers in influencing 
consumer satisfaction with probability value of 0.032 which means significant and 
(4) customer satisfaction is a variable that considered important by consumers in 
influencing the repurchase intention with a probability value of 0.000 which 
means significant. 
